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La victoria y la paz 
A marchas forzadas camina nuestro Ejé rc i to vic tor ioso hacia el t r iunfo 
definit ivo. E n A r a g ó n se e s t á l iquidando la guerra, y las ú l t i m a s grandes 
victorias que nuestras valerosas tropas han alcanzado pregonan el genio 
mil i tar de nuestro Caudi l lo Franco. Todos los s í n t o m a s anuncian que ya 
estamos en la fase f inal de la c a m p a ñ a . Los rojos no aciertan a parar los 
golpes y en los estertores de su a g o n í a pretenden lograr auxi l ios extranjeros 
que les niegan los que les ayudaron hasta ahora. La d e s m o r a l i z a c i ó n m á s 
terrible cunde en sus filas y en la retaguardia prende el t r á g i c o pavor de lo 
irremediable, para aquellos que temen caiga sobre ellos la justicia que les 
h a r á pagar sus c r í m e n e s , mientras que se l lenan de júbi lo quienes presienten 
su p r ó x i m a l ibe rac ión con el f in de la angustiosa pesadilla que han soportado 
durante tan largos meses de dominio marxista. 
La victor ia era nuestra desde primera hora porque nuestra era la r a z ó n 
y la justicia de nuestra Causa. Pero es ahora cuando la vemos ya segura e 
inmediata y con ella la t e r m i n a c i ó n de la tragedia que padece E s p a ñ a . M u y 
pronto a c a b a r á la lucha y con la paz se r e s t a ñ a r á n las heridas, y ya que no 
se puedan bor rar los rastros de dolor que en las almas han de quedar peren-
nemente por las v íc t imas de la infame r e v o l u c i ó n sov ié t i ca , al menos tendre-
mos el consuelo de que la sangre de los que cayeron por Dios y por la Patria 
ha de ser fecunda para que surja la nueva E s p a ñ a con un r ég imen que ya 
es t á c i m e n t á n d o s e , donde impere con un orden nuevo una legalidad estricta 
y una justicia inflexible que amparen los derechos de todos y a todos les 
hagan cumplir sus deberes, para que los e s p a ñ o l e s seamos todos unos en el 
trabajo, satisfechos de contr ibuir a hacer una E s p a ñ a fuerte, l ibre y grande. 
Bajo la ég ida de nuestro Caudil lo Franco, que e s t á forjando la vic tor ia 
la guerra, el Estado Nacionalsindicalista s e r á el instrumento que e s c u l p i r á 
la gran victor ia de la paz, que d a r á largos a ñ o s de prosperidad y bienestar 
al pueblo e s p a ñ o l , 
¡Franco, Franco, Franco! ¡Arriba España! 
¡Viva nuestro Ejército! 
Del problema del hoiiar 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Creemos haber demostrado la inca-
pacidad del hogar obrero para el 
cumplimiento de los fines que debe 
Henar como medio indispensable pa-
ra la fo rmac ión y desenvolvimiento 
de la familia por la falta de condicio-
nes h ig ién icas , e c o n ó m i c a s y sociales 
de que adolece. Pero como quiera 
que lo dicho pudiera parecer una 
crít ica negativa y hasta falta de preci-
s ión d ia léc t ica porque no hemos 
planteado el problema de lo que debe 
ser el .hogar, l imitada la cues t i ón en 
la forma presentada a lo que es, para 
de sus c a r a c t e r í s t i c a s deducir el sen-
tido en el que debe ser modificado si 
ha de llenar los requisitos que le 
faltan, interesa estudiar bajo el punto 
de vista de los principios q u é condi-
ciones son esas que debe llenar el 
hogar familiar . 
N o es muy general la af ic ión a 
estudiar las cuestiones bajo un punto 
de vista f i losófico, mzs como quiera 
que es el ú n i c o modo de llegar al 
verdadero conocimiento de las cosas, 
se me han de permit i r algunas consi-
deraciones de este orden siquiera las 
presente de una manera a n a l ó g i c a 
para hacerlas m á s fáci lmente in te l i -
gibles. 
[E l hogarl ¿ Q u é es el hogar? E n el 
complejo que forma la naturaleza 
humana, nuestra naturaleza, el alma 
informando el cuerpo o el cuerpo 
siendo informado por el alma, p u d i é -
ramos decir, por a n a l o g í a como que-
da indicado, que el cuerpo era el 
hogar del alma. Esto a s í , c a b r í a afir-
mar, siempre en el mismo sentido, 
que el hogar es como el cuerpo del 
hombre supuesto que daba su condi -
c ión de extenso ha de ocupar un 
espacio que sea como el centro desde 
el cual ha de expandir su actividad 
en todos los ó r d e n e s de la vida. E l 
hogar famil iar , por tanto, es como el 
cuerpo de la familia desde el que ha 
de expandirse para el cumplimiento 
de los altos fines que e s t á llamada a 
realizar, designio de Dios y voluntad 
divina. Pero en la hipostasis del a lma 
con el cuerpo el elemento espiri tual 
que informa la materia sirve a ésta y 
es servido de ella por el modo mara-
vi l loso de aquellas relaciones que 
entre ambos elementos se establecen 
y que de una manera superficial 
todos conocemos, siquiera sean tan 
pocos los que penetran la misteriosa 
esencia de las mismas. 
Y en esa u n i ó n ín t ima que entre el 
alma y el cuerpo se establece y en e l 
que éste sirve como de hogar de 
a q u é l l a , s e g ú n antes d e c í a m o s , el 
influjo mutuo y r e c í p r o c o no se l imi ta 
a lo que una estricta necesidad vi ta l 
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h a b r í a de requerir, sino que desbor-
d á n d o l a bajo todos aspectos se ofre-
ce tan amplio y generoso como para 
dar por resultado todas las magnifi-
cencias del progreso, que no otra 
cosa es és te que efecto y fruto de 
aquel i n f l u jo , concen t r ándose unas ve-
ces sobre sus propios elementos y co-
mo atrayendo a su in te i ior el mundo 
externo para producir todas las con-
cepciones de la inteligencia y los sen-
timientos del c o r a z ó n y los vuelos de 
la f an tas í a ; o a s o m á n d o s e a ese mis-
mo mundo exterior para e n s e ñ o r e a r -
se de él y dominarlo h a c i é n d o l o ser-
v i r a sus necesidades por los m i l 
modos que la técn ica de ese mismo 
progreso nos ofrece. 
Y si esto es a s í como realmente lo 
es, si la palabra como e x p r e s i ó n del 
pensamiento y la m á s perfecta de 
aquellas relaciones que entre el alma 
y el cuerpo se establecen no se l imi ta 
a servir a q u é l de una manera pobre 
y d e s v a í d a , sino que se adorna y em-
bellece con todas las galas del estilo 
y de la forma pidiendo inspiraciones 
al c o r a z ó n y alas a la fan tas ía para 
modular todo el mundo del senti-
miento y volar por las regiones de la 
i m a g i n a c i ó n que sensibiliza las ideas: 
si esa misma palabra como sonido y 
todo lo que es ta l , lejos de ofrecerse 
a nuestro sentido bajo este aspecto 
meramente, es susceptible por la du-
r a c i ó n y el tono y hasta por el ins-
trumento que lo produce, crear esa 
maravi l la de la mús i ca y el canto que 
es como el espí r i tu del sonido; si 
nuestra vista no só lo nos muestra el 
mundo de las formas, que ya se r í a 
bastante para atender nuestras nece-
sidades, sino que nos da a conocer 
la luz y sus colores para hacernos 
sentir por su a r m o n í a y su contraste 
un nuevo mundo de belleza; si a n á l o -
gas consideraciones podemos hacer 
de los d e m á s sentidos y su objeto 
y mucho m á s de las nobles facultades 
del espír i tu al que sirve y del que es 
servido nuestro cuerpo, si el vestido 
con el que lo cubrimos, aun velando 
la magnificencia de su forma, lejos 
de afearla la realza y por la perfec-
c ión del tejido y la c o m b i n a c i ó n de 
los colores la embellece; si todos 
los objetos de que se sirve para su 
uso, superan su destino, s i éndo lo al 
propio tiempo de complacencia por 
su belleza o la comodidad que pro-
porcionan desde el m á s nimio y bala- ' 
d i hasta el m á s suntuoso y necesario 
y no ya lo que pueda ostentar c a r á c -
ter í n t imo , sino hasta lo que por que-
dar como fuera de la persona es 
externo, desde el veh ícu lo que nos 
transporta, al que hemos dotado de 
todos refinamientos del arte, y el 
camino que recorre perfeccionado al 
limite para evitar toda molestia y 
embellecido para que sirva de recreo 
a la vista r o d e á n d o l o de parques y 
jardines, hasta el bar, el casino, el 
cine, el teatro, la escuela, la Univer-
sidad, la biblioteca o la academia, y 
nada digamos porque rebasa toda 
c a t e g o r í a , de la Iglesia, Casa de Dios 
y hogar del hombre en un aspecto 
m á s elevado como ser moral y re l i -
gioso para la que E s p a ñ a a t r a v é s 
de su His tor ia toda ha destinado 
cuanto de m á s perfecto ha producido; 
si todas y cada una de esas cosas 
son as í y de ello no puede caber 
duda porque es evidente, ¿cómo he-
mos de admit i r que el hogar, a cuyo 
embellecimiento y perfección se ha 
de d i r ig i r el de tantas de a q u é l l a s o 
del que ha de ser consecuencia el de 
otras y por el que ha de estar acom-
p a ñ a d o el de todas; c ó m o hemos de 
admitir , repi to, que el hogar carezca 
de cuanto reconocemos como nece-
sario a los altos fines que le toca 
cumplir si cuanto a él debe estar 
encaminado goza ya con lo preciso 
hasta de lo que es s ó l o conveniente 
y en muchos casos superfino? 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Hueiios del día - vina M a p s 
EDIC T O 
sobre pago de A i W o s del 
primer trimestre 
D o n León Checa Palma, alcalde-pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad, 
Hago saber: Que por acuerdo 
adoptado en la s e s i ó n municipal del 
11 del corriente y terminada la con-
fección de recibos, se abre el p e r í o d o 
de cobranza voluntar ia de todos los 
Padrones de Arb i t r ios a e x c e p c i ó n 
del Reparto de Util idades, que e s t á 
c o n f e c c i o n á n d o s e . La cobranza, por 
tanto, de este primer trimestre, afecta 
al R O D A J E DE C A R R O S , INQUILI-
NATO, CIRCULACION y B I C I C L E T A S . 
ALCANTARILLADO, C A R R U A J E S DE 
L U J O e INSPECCION DE INDUS-
TRIAS, ve r i f i cándose desde el d ía 21 
del actual hasta el 10 inclusive del 
p r ó x i m o Abr i l , en la oficina de Recau-
d a c i ó n Munic ipa l (planta baja del 
Excmo. Ayuntamiento) durante to-
dos los expresados d í a s y horas de 
costumbre. 
Transcurr ido el d ía 10 de A b r i l , 
q u e d a r á n los morosos incursos en el 
ú n i c o grado de apremio sin m á s no-
t i f icac ión ' y se f a c t u r a r á n los re-
cibos a la Agencia Ejecutiva, don-
de h a b r á n de ser satisfechos con 
el 20 por 100 de recargo y costas 
consiguientes. N o obstante, dicho 
recargo se l imi ta rá al 10 por 100 para 
los que paguen voluntariamente en 
la Agencia Ejecutiva durante los.diez 
ú l t imos d í a s del mes de A b r i l . 
Lo que hago públ ico para general 
conocimiento. 
Antequera 18 de Marzo de 1938.— 
I I A ñ o Tr iunfa l . 
E l Alcalde, L E Ó N C H E C A . 
Revista mensual de la moda y del 
hogar, magníf icamente editada. UNA 
PESETA. 
De v nta: Estepa, 122. 
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Proyecciones de asilados 
L O S R E S P O N S A B L E S . L O S I N E P T O S . 
La complicada vida en c o m ú n , den-
tro de la Legac ión , i m p o n í a ine ludi-
blemente un r ég imen disciplinado que 
en forma r íg ida e inflexible permi-
tiera el desenvolvimiento adecuado 
para el funcionamiento de tan hete-
r o g é n e a colectividad, donde a d e m á s 
del obligado mutuo respeto, se f i jaran 
las respectivas obligaciones que un 
riguroso cumplimiento i m p o n í a para 
conservar el m á s perfecto orden inte-
r io r e impedir y vigi lar cualquier 
imprev i s ión , por inconsciencia o es-
tultez, que, redundando en perjuicio, 
derivara consecuencias funestas a los 
asilados. 
A l propio tiempo, las atenciones 
e c o n ó m i c a s y el abastecimiento de la 
p o b l a c i ó n asilada r e q u e r í a un régi -
men adminis t ra t ivo que en cada piso 
recogiera las aportaciones individua-
les de los asilados y atendiera a su 
cuidado y a l imen tac ión . 
Ambas funciones de j e r a r q u í a , 
autor idad, disciplina y mando, de 
cuidado, vigilancia, p ro t ecc ión física, 
mora l , e c o n ó m i c a y v i ta l , r e c a y ó en 
los primeros tiempos, casi invariable-
mente, en individuos que e n c o n t r á n -
dose refugiados en los diversos pisos 
de la Legac ión , d e b í a n la p ro t ecc ión 
m á s que a una necesidad de un peli-
gro grave en la calle, a circunstan-
cias su/¿ jenens particulares. Encara-
mados y parapetados en la j e r a r q u í a , 
con un mando que a s u m í a la integr i -
dad física, mora l y ju r íd ica de los 
asilados, la personalidad de é s to s se 
e s f u m ó e m p e q u e ñ e c i é n d o s e hasta 
desaparecer para quedar reducida 
a la triste c o n d i c i ó n de cosa—mue-
bles se les d e n o m i n ó en alguna se s ión 
memorable—mientras el predominio 
de los menos se endiosaba y engran-
dec í a , e n g r e í d a una facultad que 
usurpaban y que m á s odioso y abo-
rrecible r e s u l t ó por la d e n o m i n a c i ó n , 
, de f r a seo log ía revolucionaria marxis-
ía , de que se revistiera: los responsa-
bles. 
Intermediarios cerca de los repre-
sentantes, de las autoridades diplo-
má t i cas del p a í s protector; de o r d i -
nario el ú n i c o medio de contacto con 
aqué l lo s , pues h a b í a n de autorizar las 
salidas del piso; personas, a d e m á s , 
que en la m a y o r í a de los casos h a b í a n 
influido, o por su m e d i a c i ó n realizado 
la acogida de refugiados, gozaron, 
hasta descubrirlos y desenmascarar-
los, de gran predicamento. Por for tu-
na—aunque no con la rapidez desea-
da, pues tiempo hubo para que las 
consecuencias de su realidad se toca-
ran en amargas experiencias, que se 
reflejaron en los rostros de los m á s 
jóvenes , a quienes la escasez de a l i -
men tac ión d ió a Sanidad serios cui-
dados, como o r i g i n ó escenas jocosas 
aquellos persistentes platos de repo-
llo y de arroz en blanco—llegaron 
las quejas formuladas, cuando el 
valor ciudadano se sobrepuso a toda 
represalia, justo es reconocerlo, y la 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a que en-
carnaba en un recto v a r ó n , todo 
bondad y c a r i ñ o a sus asilados, v ió 
implantado el deseo colectivo de la 
propia inic ia t iva para la organiza-
c ión en su r é g i m e n discipl inar io y de 
a d m i n i s t r a c i ó n , y cada piso el igió 
libremente sus representantes y admi-
nistrativos. As í se l legó casi a m i l i -
tarizar la vida y el orden in ter ior de 
la p o b l a c i ó n asilada, en la que cada 
uno s a b í a de antemano c u á l e s eran 
sus deberes y sus derechos y no era 
el favori t ismo, n i la c a m a r a d e r í a o 
compadrazgo, el sistema de funciona-
miento ordenado para conseguir un 
bote de leche o de mermelada o unos 
gramos de mantequilla que atenuara 
los rigores de una vida que sobre las 
amarguras y sinsabores del cautive-
rio , estuviera rodeada de escasez por 
falta de alimentos y que, a d e m á s , el 
e g o í s m o o apetitos insanos y calcu-
ladores de agiotistas, pudieran mer-
mar. 
Puestos los pisos en manos de los 
propios asilados, se e s t a b l e c i ó desde 
el p o r t a l — f u n c i ó n constante del silen-
cioso amigo Cirera—hasta el ú l t i m o 
r i n c ó n , un r é g i m e n colectivo de par-
t i c ipac ión en las faenas y menesteres 
y desde la guardia por horas en las 
puertas para impedir la entrada de 
personas ajenas y las sorpresas—se 
dieron casos de agentes rojos que 
p r e t e n d í a n entrar a buscar refugia-
dos—hasta el bar r ido de las habita-
ciones, cada uno s a b í a el día y hora 
de su servicio, en que sin excusa, 
gustosamente participaba y cada cual 
c o n o c í a de antemano c u á n d o estaba 
en turno para servir las mesas, l i m -
piar lentejas, algarrobas y garbanzos, 
q u i é n e s h a b í a n de subir la l eña y el 
c a r b ó n , o las verduras, o mondar las 
patatas o part i r las cebollas. ¡Buenos 
lagrimones compensaba la faena! 
De esta forma se l l egó a una per-
fecta ident i f icación entre los manda-
más y los asilados, no obstante ser 
c u ñ a s de la misma madera, y a una 
disciplina agradable, tolerable, gusto-
sa y completa en que todos a una 
a t e n d í a n a las necesidades de c a r á c -
ter general para mit igar los dolores 
de una p r i s ión que se prolongaba 
m á s de lo imaginado, en que no se 
enviaban n i r ec ib ían cartas, n i visitas 
sin la previa a u t o r i z a c i ó n y censura 
y en presencia del Encargado del 
r ég imen inter ior de la L e g a c i ó n — e l 
inconmensurable Jaime, todo piernas 
y brazos en actividad—; n i entraban 
ni s a l í a n objetos sin sufrir el control 
m á s r iguroso, d e c o m i s á n d o s e las 
bebidas a l c o h ó l i c a s que burlando la 
vigilancia se pretendieran pasar y 
cuyo comiso era destinado a los 
enfermos del piso de Sanidad; n i se 
permit ía encender luces a la calle 
—varios cuartos de b a ñ o sufrieron 
los impactos de proyectiles mi l i c ia -
nos disparados en las noches en que 
un servicio urgente r e c l a m ó , sin pre-
vis ión, la necesidad del alumbrado—; 
ni asomarse a los antepechos de los 
balcones sin estar corridas las per-
sianas... 
Todas estas cortapisas y obliga-
ciones, con la terminante orden del 
obligado silencio y hora de dormir , 
a las diez de la noche, que fo rmaron 
el cortejo de quehaceres y condic io-
nes de la m e t ó d i c a permanencia en 
la Legac ión , formando la complicada 
maquinaria de nuestras existencias 
a u t ó m a t a s en el r i tmo impuesto por 
la r evo luc ión marxista, era fác i lmente 
tolerada, si las horas turbias de la 
noche no hubieran agravado nues-
tros quebrantos. Especie de tormen-
to dantesco, en un infierno de luccci-
llas, que se iban encendiendo, difun-
diendo y apagando por los diversos 
recintos, eran invertidas hasta la del 
alba, dejando en las s á b a n a s , — e l que 
felizmente las p o s e í a — las huellas 
casi indelebles—por falta de j a b ó n y 
el encarecimiento del poco que se 
encontraba a seis pesetas k i lo—de 
esos odiosos, pestilentes y a n t i p á t i -
cos bichitos adiposos de sangre, y 
aquellos otros, que por no faltarles 
«las dos patitas de a t r á s » como su 
c o m p a ñ e r a de la copla, p o d í a n pa-
searse tranquilamente por nuestros 
rostros, tan a ras del suelo, como los 
jergones en que se descansaba. 
X . 
Caiade Ahorros y Prostamos 
de Antequera 
Reunido el Consejo de Administración 
de la Caja de Ahorros y Préstamos, en 
su sesión celebrada el día 16 se adop-
taron entre otros los siguientes acuerdos. 
Se concedieron varios préstamos nue-
vos y varias renovaciones con garant ía 
personal por la suma de 43.440 pesetas. 
Asimismo se concedieron dos prés-
tamos de los especiales a obreros por 
la cantidad de 200 pesetas. 
Dióse cuenta del estado de varios asun-
tos de trámite. 
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(Continúa la relación.) 
SALA DE LA MILAGROSA 
S-ñora doña Carmen García, de Gar-
zón, cama n.0 4. 
Señora doña Elena Vergara, de Ga-
llardo, cama n.0 15. 
Señora doña Lo'a Rojas, de Gálvez, 
cama n.0 23. 
Señora doña Remedios García, viuda 
de jarc ia Berdoy, cama n.ü 26. 
Señora doña Juli'a Muñoz, viuda de 
Jiménez, cama n.0 28. 
Señora doña Francisca Aranda, de 
Lara, cama n.0 29. 
Señora doña María Luisa Miranda, 
de Leria, cama n.0 31 . 
Señora doña Loiita GonzáUz, de 
Melendez, cama n.0|32. 
Señota doña Inés Podadera, de Pino, 
cama n.0 7. 
Señora doña María Muñoz, de Muñoz , 
cama n.0 9. 
Señora doña Ana Gallardo, viuda de 
Pii o. cama n.0 41. 
Señora d o m Virtudes García, de Ruiz, 
camj n.0 43. 
SALA DE SAN JUAN 
Señora doña Encarnación Bellido, 
viuda de Alarcón, cama n 0 3. 
Señora doña Ana Jiménez Reina, de 
Ron, cama n.0 6. 
Señora doña Teresa Martín z, de 
Ruiz, cama n.0 11. 
Señora doña María Sarrailler, viuda 
de Rojas, cama n.0 13. 
Señora doña Carmen Rojas, viuda de 
Carreira, cama n.0 16. 
Señora doña María López de Letona, 
de Goya, cama n.0 17. 
Señora doña Concepción Fernández, 
de Hernández Carrillo, cama n." 20. 
SALA DE SAN A N T O N I O 
Señora doña Mercedes Arjona, de 
Muñoz, cama n.0 1. 
SALA DE S A N J O A Q U Í N 
Señora doña Luz Rojas, viuda de 
Ovelar, cama n.0 10. 
SALA DE S A N VICENTE 
Señ. ra doña Angda Solis, de Oo-
zá vez, cama n.0 2. 
Señora doña Victoria Muñoz Checa, 
cama n.0 3. 
Señora doña Teresa Roldán, de B -
rrocal, cama n.0 5. 
Señora doña Trinidad Sánchez, de 
Acedo, cama n.0 13. 
Señoia doña Carmen J imémz , de 
Blázquez, cama n.0 16. 
DOMINGO, pub icación se-
manal dirigida por Juan Pujol y en 
la que colaboran los mejores escri-
tores.—40 cént imos. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
SALA DE SAN FRANCISCO 
Señora doña Socorro Lanzas Mesa, 
cama n.017. 
Señora doña Dolores Sorzano, de 
Muñoz , cama n.0 13 
RECOLETAS 
Señora doña María del Rosario Ca-
rreira, de Laude. 
Señora doña Teresa Carrera, de Gar-
cía Berdoy. 
N . de R.—En el n ú m e r o anterior, por 
eiraía salió equivocado el nombre 
de doña Marina Quesada, de Díaz. 
m Señor del imayor Dolor 
i 
¡ E l Mártir Sacrosanto desangrado 
, de muerte herido exánime rodó 
y el suelo con su Ser purificó 
pues vive en Él del Padre el Sér Sagrado. 
El Señor por las turbas injuriado 
con su martirio excelso al fin venció; 
¡y de la culpa al hombre rescató 
aceptando el martirio resignado! 
Es de Cristo silueta original 
que en el alma cristiana engendra amor 
la escultura de Andrés de Carvajal 
llamada el Cristo del Mayor Dolor; 
¡por sus hijos de muerte en el umbral 
Antequera le pide con fervor! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
El día de San José en las 
M a n i l a s de los Pobres 
Ayer fué día grande para las Herma-
nitas de los Pobres y su> ancianitos. 
Después de celebrar los actos religiosos 
depuestos para la mañana, se dió a los 
asilados una suculenta comida extraor-
dinaria, Para asistir al reparto de la mis-
ma estaban invitadas las autoridades y 
representaciones oficiales y Otras per-
sonas. 
Dió comienzo el acto a las doce y 
media, efectuándose primero una visita 
i a las salas, comedores, dormitorios, co-
j ciña y demás dependencias, en todas las 
! cuales resplandecía con la modestia del 
1 mobiliario, la limpieza, orden y cuidado 
con que atienden a los recr gidos las 
buenas religiosas. 
Vimos allí al comandante militar,don 
Andié* Arcas; al alcalde,don León Che-
ca; delegado provincial de F. E. T. capi-
tán de la Guardia Civil , don Antonio 
Gutiérrez; jutz del partido, don Enrique 
Hernández; director del Instituto, don 
Antonio Rodríguez; gestor provincial, 
don Santiago Vidaumta; gestores munj-
j cipales don José Castilla, don José He 
• riera y don Luis Moreno Pareja; direc-
tor del Banco Español de Crédito, don 
Juan Blanco; juez municipa1, don Anto-
nio Arjona; secretario de Asistencia So-
sial, don Alberto Prieto; alférez don José 
Miranda; don Salvador Muñoz Checa; 
don Luis Moreno F. de Rodas y otros 
señores . 
Entre las señoras se hallaban d o ñ a 
Encarnación Bellido, de Checa; doña 
Petra Casaus, viuda de Alvarez; doña 
María Zavala,de Espinosa; doña Rosario 
Checa, de López; doña Evelia Mallo, 
de Prieto; señoritas Puríta Vidaurreta, 
María Blázqutz , Pepita Castilla, Reme-
dios Castilla, María Espinosa, María 
Jesú§ Rodríguez, Valvanera Domínguez , 
Lolita y Margarita Espinosa, Concha y 
María Ramos Herrero, Carolina Encina, 
Lola Santolalla, Paz de la Linde, y por 
Falange Femenina Ana María Negri l lo 
y María Rosa de Torres, así como otras 
señoiitas, todas las cuales estuvieron 
sirviendo a las mesas ayudando a las 
Hermanitas en s^ u tarea. 
La buena madre superiora, sor María 
Aurora, el capellán don Rafael Mateos, 
la infatigable hermanita Brígida y demás 
compañeras de ésta que tienen a su 
cargo el Asilo, atendieron a ios invita-
dos en su visita. 
El menú de la comida consistió en 
sopa de fideos, guiso de conejo, patatas, 
jamón, naranjas, pasteles, café y coñac 
y a d e m á s tabaco para los hombres. 
Estos son en total 73 y lasrancianas 57, 
y unos y otras manifestaron su satisfac-
ción por el obsequio. 
Terminada la comida, una anciana 
dijo unos versitos alusivos y luego un 
simpático viejecito cantó una copla 
expresando su gratitud a las autoridades 
y a las Hermanitas, hablando otro tam-
bién emocionadamente. Por úl t imo, el 
antiguo maestro don Juan de Dios Ne-
gril lo (padre) pronunció sentidas frases 
en elogio de la labor beneméri ta de las 
religiosas que realizan la sublime obra 
caritativa de amparar a la vejez desvali-
da, y terminó con vivas a Cristo Rey, a 
H Inmaculada, a Franco y a España, 
que fueron contestados por todos. 
M ú nacional S iDia l i s la i F. E.Í. 
s da las l . 0. H. s. 
Se pone en conocimiento de todos 
los labradores de este término, que 
pueden pasar por esta C. N . S. antes 
del día 25 del corsiente para hacerlos 
encargos de las cantidades que nece-
siten de hilo sisal para máquinas sega-
doras y para gavillar a mano. 
Antequtra 19 de Marzo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR. 
S o w o n r l o una máquina de impri-C V C M U C mir> tamañ0 de iuz ^ 
rama 50 x 70 centímetros, en perfecto 
estado, y todos sus accesorios para mo-
vimiento eléctrico. También una prensa 
de encuadernar. 
Razón; Laguna5 8, 
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NOTICIAS VARIAS 
ENFERMOS 
Se halla enfermo desde hace unos 
días don Antonio Vergara Pérez. Ul t i -
íTiamente se ha iniciado mejoría que de-
seamos cont inúe. 
— También se halla mejorada de do-
lencia que le ha tenido en cama, la se-
ñorita Elena de las Heras Casaus. Nos 
alegramos. 
Se halla aliviada de la enfermedad 
que padece, d o ñ a Encarnación Fuentes 
de Orozco. 
Deseamos su restablecimiento. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño, la señora doña 
Ana Oatcia, esposa de don José Herrero 
Borrego. 
Enhorabuena. 
SON M U C H O S 
Sos beneficios que produce al organis-
mo, el gran vino dulce de pulso que 
venden en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
VIAJEROS 
Ha regresado de Málaga don Anío-
r i o Pons Ramírez d i Vergel. 
—En uso de breve permiso se en-
cuentran entre nosotros don Rafael Tapia 
Fuentes, capitán de Artillería; el teniente 
de la misma Alma, don Francisco Oál-
vez Cuadra, y el teniente médico don 
José de la C á m a r a García. 
También en uso de permiso han ve-
nido el falangista José Orozco Fuentes 
y el soldado de Artillería don José 
León Perea. 
—Por haber tenido noticias de la 
muerte de un hermano suyo en el fren-
te aragonés, ha marchado precipitada-
mente a Asturias la señorita Concepción 
del Campo, profesora de nuestro Insti-
tuto, a la que enviamos sentido pésame, 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
VFRQARA. Teléfono 36. 
ANIVERSARIO 
Por el fallecimiento del joven don José 
Alvarez Casco, que murió villanamente 
asesinado por mano aí tvosa e infame. 
Sus desconsolados padres, sus hijas y 
demás familia, ruegan a sus numerosos 
amigos, ¡o tengan presente en sus ora-
ciones. 
IGLESIA DE SAN J U A N DE DIOS 
La Comunión general y misa que se 
celebra mensuainunte t n San Juan de 
Utos, los días 27, por la Asociación de 
13 Milagrosa, será el día 26 a las ocho y 
OTedia, y el tjercicio se celebrará el día 
¿*, a las cinco y media de la tarde. 
V. O. T. DE C A P U C H I N O S 
Hoy día 20, domingo tercero de mes, 
celebra sus cultos mensuales la V. O. T. 
en su iglesia de PP. Capuchinos. Por la 
mañana, misa de C o m u n i ó n a las ocho. 
Por la tarde, a las cuatro y mediarlos 
ejercicios acostumbrados, predicando el 
R. P. Director. 
Se recomienda a todos los terciarios 
franciscanos la puntual asistenc a. 
FRANCO, QUEIPO, PARELA 
A R A N D A , M O L A , ETC. 
En todas las casas deben figurar los 
retratos de estos insignes generales. Los 
hay para cuadros y en postales. 
Se han recibido preciosas postales 
con retratos de Carmelita Franco en tra-
jes regionales. 
Véalos y adquiéra los en Estepa, 122. 
N O M B R A M I E N T O S 
En virtud de la reorganización que 
se lleva a efecto por el delegado pro-
vincial en Antequera, de F. E. T. y de 
las J. O. N . S., han sido nombrados los 
siguientes carnaradas para los cargos 
que se indican: 
Jefe de Milicias: don Luís Moreno 
Pare ja -Obregón . 
Jefe de la primera centuria: don Car-
los Pérez Ledesma, y subjefe, don José 
García Montesino. 
Jefp de la segunda centuiia: don Fran-
cisco Ruiz Burgos, y subjefe, don Fran-
cisco Castilla Miranda. 
Jefe de la tercera centuria: don Fran-
cisco López Guerrero. 
Jefe de la cuarta centuria: don José 
María Sauz Alarcón. 
LA MASONERÍA SE V E N G A 
E! primer cuaderno de LA GUERRA, 
episodios novelados por «Fernando 
Cisneros», titulada EL SECRETO 
DESIGNIO, dice c ó m o se realizaron 
terribles cr ímenes de la mald ta sexta.— 
A 45 céntimos cuaderno, se halla de 
venta en Estepa, 122. 
DE MISIÓN 
Con el fin de d i r ig i r la -Santa Misión 
en la Iglesia Parroquial y Colegial de 
Santa María, de Ronda, marchan hoy a 
dicha ciudad hermana el K. P. Luis de 
Ausejo, guardián de este convento ds 
PP. Capuchinos, yjel R. P. Ensebio de 
Rebollar. 
Les deseamos el mayor fruto en la 
Santa Misión. 
C A T A L O G O S DE M O D A 
Se acaban de recibir catálogos de últi-
ma moda. 
De venta en Laguna, 8. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Hoy estarán abiertas bs del señor 
Cabrera y señora viuda de ViÜodies. 
DE LA POLICIA 
Por la Delegación de Orden Públ ico 
de la provincia han sido muitados con 
di?z pesetas Rafael Vega Carmona y con 
cinco pesetas Rafael Pérez Guillen, por 
fumar dentro de una sala de espectácu-
los. 
C U E N T O S INFANTILES 
Ha aparecido el primer ejemplar de 
la nueva Colección de Cuentos Infanti-
les, titulado «Los ocho pre tendientes» . 
Tanto éste como los que irán aparecien-
do en lo sucesivo son de texto amenísi-
mo y absolutamente moral; presentados 
lujosamente ilustrados con sumo 
cuidado. 
Precio: 70 cts. en Infante, 122. 
A V I S O S B R E V E S 
' SE PONEN CRISTALES a domicilio. 
Para avisos: Garzón, 7. 
PÉRDIDA 
de un reloj-pulsera de correa, con los 
colores nacionales; por las calles Estepa, 
Encarnación, Ca'zada y Cantareros. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
Calzada n * 2. 
PÉRDIDA 
de un velo por calles Trinidad, Tercia, 
Lagunafy Vega hasta Asilo. Por ser re-
cuerdo se agradecerá y gratificará entre-
gándo lo en Pizarro, 2. 
i PÉRDIDA 
de dos fotografías de un alférez, desde 
, Teléfonos por calles Lucena, Cantareros 
] y Comedias. Se ruega la entrega en esta 
i Redacción. 
Servic ios Veter inar ios 
Semana del 13 a l 19 de Marzo. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 16 reses vacunas, 46 la-
¡ nar, 30 cabríos, 27 de cerda, 15 aves. 
[ Decomisos: 2 pulmones, 2.rmones, 1 h ígado , 
,' 7 y medio kilos de despojo, 10 kilos de carne 
1 y cremación de una cabra. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 92 cabritos. 
Reconocido: 4.571 kilogramos de pescado 
y 1.121 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 60 kilos de almejas. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Para el reconocimiento de cerdos sacrifica-
dos por particulares, don Carlos Lería Bax-
ter, Santa Clara, 9. 
Vis tas d 
Antequera 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 122 
(junto a la farmacia Franquelo) . 
P á g i n a 6.' — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
D E S D E E L F R E N T E 
LO nnADRino DE GUERRA 
Si la mujer supiera el servicio que 
presta a esta Causa a lbr indarse a ser ma-
dr ina de guerra de u n combatiente, de se-
guro que se p o d r í a contar en E s p a ñ a las 
exentas de poseer a un for jador de la c i -
v i l izac ión como ahi jado. 
Cuando un soldado coge un papel y en 
él estampa, bien o mal, sus anhelosos de-
seos de que una jovencita acepte ser su 
madr ina y le regale con unas letr i tas a l -
gunos ra t i tos de ocio y se ven estos de-
seos frustrados a l dar con que la so l ic i -
tada permanece en el silencio y no se 
digna ( a s í : digna) darle una respuesta, 
bien a d m i t i é n d o l o , o bien e x p o n i é n d o l e 
unas razones basadas en su impos ib i l i -
dad de serlo por cualquier mot ivo , esa 
mujer no es merecedora de la nueva Es-
p a ñ a . Otras , al cont rar io , suplen esa falta 
de patr io t ismo p u d i é n d o s e contar dos, 
tres o m á s ahijados. Creen muchas que 
por estar faltas de recursos materiales es 
lo suficiente para que les sea vedado 
prestar ese consuelo que el soldado pide 
y no le cabe en su i m a g i n a c i ó n que, aun-
que materialmente e s t én faltas, espir i tual -
mente l o pueden estar en abundancia, 
s i rviendo s ó l o esto para que con su so-
licitante pueda corresponderse, ya que el 
soldado no va expresamente a ese i n t e r é s 
que se cree. Es nada menos una madr ina 
para su ahijado u n instrumento humano 
que le hace m á s l levadero el t iempo en 
c a m p a ñ a por las inyecciones de á n i m o 
que recibe cuando una carta posa en las 
manos mugrientas y á s p e r a s de a l g ü n o , 
en la que b a ñ a d a s de puro e s p a ñ o l i s m o 
le excite a ú n m á s el c a r i ñ o que le profe-
sa al suelo que pisamos. 
Cuando en un destacamento se a p r o x i -
ma la ho ra que la correspondencia suele 
dis t r ibuirse , se ve a los muchachos un 
algo impacientes d i c i é n d o s e dudosos: 
<>Hoy espero de m i m a d r i n a » . Y o t ro : «Y 
y o t a m b i é n » . Y m á s que o í r s e las pala-
bras: madre, hermano, novia , amigo, sue-
nan en to rno a la madr ina . A l fin llega la 
hora de que un m o n t ó n de cartas conso-
l idan a unos sus presentimientos, y a 
otros les hace desaparecer las esperanzas 
de ese d í a d á n d o s e l a s para el p r ó x i m o . Y 
ahora vemos c ó m o la bondad de una m u -
jer le hace pasar un r a to agradable a 
quien tan falto e s t á de estos ratos, con el ; 
contenido en una carta. | 
La que as í obra s a b r á c ó m o a todas las : 
horas del d ía su alma le invade de satis- i 
facción por estar prestando un servicio 
sin abandonar sus quehaceres, y c ó m o , 
d e s p u é s de rezar una o r a c i ó n por los que 
velan por Franco, o lo que es igua l : por 
la Patria, q u e d a r á dormida bajo el ab r i -
go de su lecho, en las noches fr ías del 
invierno. . . ¿Y las que se hacen remisas a 
l o impuesto por E s p a ñ a no sienten en su 
in te r io r ese malestar que le objeta el estar 
desahuciadas de ese objet ivo que se po-
d r í a n adjudicar en cuanto se brindasen 
aceptar a un combatiente como ahijado? 
Indudablemente que han de sent i r lo , y 
a ú n m á s se a c e n t u a r á a medida que el 
resurgir g lor ioso de la Imper ia l E s p a ñ a 
vaya incrementando. 
T a m b i é n hay algunas que, ausentando 
de la real idad lo que e s t á sucediendo, des-
pechan toda clase de u t i l i dad que p o d r í a n 
apor tar si con un p e q u e ñ o esfuerzo ayu-
daran a la Santa Causa; esfuerzo que se 
c o n s e g u i r í a en pro de nuestras t rad ic io-
nales aspiraciones, resultando un algo 
posi t ivo , si olvidasen, por no venir al 
caso, algunos ocios, Es lo que menos se 
puede hacer como medio de la g ra t i t ud 
que a sus hermanos les deben. 
Obrad como es debido y esperad ese 
d ía , que se encuentra muy cercano, en el 
que nuestro Caudi l lo vea colmada la vo-
luntad de E s p a ñ a , y cou su voz potente 
dé alto a la guerra y os devuelva a vues-
tros hi jos, a vuestros hermanos, a vues-
tros novios. . . cubiertos de honor y g lo r i a 
que Dios otorga al que c u m p l i ó con el 
m á x i m o deber, y poder empezar a v i v i r 
en la ¡paz!, nunca m á s sabrosa, por estar 
labrada por tanto sacrificio y tanta 
sangre... 
¡Viva Franco! ¡Viva E s p a ñ a ! 
FERNANDO ROSALES REINA 
| E L C A Ñ Ó N g 
¡ calzados y Alpargatas 1 
01 La mejor TINTA RÁPIDA ffl 
[ll para tintar los calzados. [U 
3 Lucena . 25. A N T E Q U E R A ffl 
F a l D o p e s p a ñ o l a M r a a l l s t a 
y U las J . 0. I I . í. 
DELEG \CIÓN PROVINCIAL 
PARA ANiEQUERA 
Se pone en conocimiento de los camaradas 
pertenecientes a esta J. O. N . S. que ha sido 
ampliado el plazo de entrega de las solicitudes 
para el carnets definitivo hasta el día 10 de 
Abri l del año en curso. 
Antequera l2 de Marzo de 1938. — I I Año 
Triunfal. 
E L D E L E G A D O P R O V I N C I A L 
P A R A A N T E Q U E R A , 
Antonio Gutiérrez Martínez. 
¡Saludo a Franco! ¡Arriba España! 
Servicio de segunda linea 
de F.E.T. y de lasJ. O.N.S, 










1. a Escuadra 
2. a Escuadra 
3. a Escuadra 
1. a Escuadra 
2. a tscuadra 
3. a Escuadra 
1. a Falange 
2. a Falange 
2.a Falangá 
2. a Falange 
3. a Falange 
3.a Falange 
3.a Fa ange 
Los camaradaa perttn cientes a las 
citidas escuadras, tienen la obligación 
de presentaise en la j-fatura Local en 
su día correspondiente, a ¡as ocho y 
media de la noche. 
Antequera 19 de Marzo de 1938. 
EL JEFE D E MILICIAS. 
TTli DEVOCIONARIO, por el Dr. Oui-
l l n m o AUu, presbí tero.—El más 
i uevo y práctico para niños. 
Vcalos en Infante D. Fernando, 122. 
Antequeranas ea Teruel 
A l cama rada Sabugo, 
delegado local de O. J . 
La batalla de Teruel ha terminado. 
El final de la jornada señaló, como siem-
pre, un triunfo aplastante de nuestras 
armas. En todos terrenos se batió am-
pliamente a la grey roja que huidiza y 
con un miedo rayano en el terror rea-
lizó una de sus ya célebres retiradas 
estratégicas, tal vez la mayor de todas 
hasta ahora. 
Trincheras y reductos pasaban a manos 
de los soldaditos azules que en manio-
bras jamás igualadas por Ejército alguno 
cercaron la ciudad mártir y más tarde 
se paseaban, orgullosos de su conquista, 
entre los escombros sagrados que in-
dican al mundo cómo se defiende una 
ciudad que en hora aciaga vendió un 
traidor. 
Entre los protagonistas de la inmortal 
epopeya vi , camarada Sabugo, discí-
pulos tuyos; condiscípulos míos que for-
jaban sus almas en las hoy añoradas 
aulas del Instituto <'Pedro Espinosa» . 
Son aquellos que tentaban tu pacien-
cia en clase de Francés . Los mismos que 
escuchaban absortos «La canción de Ro-
land» y «La Gloria de los Conquista-
dores» porque sus corazones, saturados 
de grandeza Patria, anhelaban un nuevo 
Alejandro que les llevase a la victoria. 
Y la Patria los emplazó. El moderno 
héroe surgió , en la figura del Caudillo y 
todos a una respondieron con realidades 
al sueño de grandeza. 
Dices bien, .querido profesor, apren-
dimos que para superar a los semidioses 
sólo teníamos que dejarnos llevar por 
nuestro corazón de españoles. Lo que 
parecía empresa de titanes lo hacen 
nuestros corazones. El nudo gordiano 
del comunismo ya no aterra al mundo 
porque la invencible espada del Cau-
dillo lo cor tó de un solo tajo en los cam-
pos de batalla. 
Y mientras tú sigues cultivando almas 
en cariño inmenso al Imperio que nace; 
mientras en tu ardua labor sigues forjan-
do alumnos con sueños de grandeza, 
aquellos que te abandonaron para rea-
lizarlos, tus discípulos antiguos, siguen 
firmes en sus puestos de combate y al 
igual que el sabio confidente le hablan al 
Caudillo con el corazón: 
La empresa es muy bella 
es digna solamente 
de Alejandro y de vos. 
JOSÉ GONZÁLEZ Í>ERALTA. 
Alférez de Regulares de Ceuta-
GONZÁLEZ PIAYA 
Profesora en PARTOS 
Avisos: TERCIA, 6 
E L SOL D E ANTEQÜERA Página 7.a — 
VIDA MUNICIPAL GoniaDii Militar fleMepra 
El pasado miércoles se celebró la 
sesión ordinaria de la Comisión Gestora, 
bajo ¡la presidencia del señor Checa 
palma y con asistencia de los señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales y Ló-
pez Priego. Actúan el secretario señor 
Pérez Ecija y el interventor señor Sán-
chez de Mora. 
Abierta la sesión, se lee el acta de la 
anterior, que se aprueba, y seguidamente 
pasan a tratar de los siguientes asuntos 
comprendidos en t i 
ORDEN D E L DIA 
Por el señor interventor dióse lectura 
a la relación de cuentas, facturas y listas 
de jornales, por una cuantía de 4.532,95 
pesetas, siendo todas ellas aprobadas 
por unanimidad. 
Visto el informe ampliado por el Nego-
ciado de Arbitrios, se desestima la recla-
mación de don Claudio Gutiérrez. 
Resolviendo la instancia de Josefa León 
García sobre anulación de recibos por 
cuota de alcantarillado relativos a casa 
de la cuesta García Sarmiento, por haber-
se acreditado mediante informe del señor 
arquitecto que la casa no ingiere en la 
alcantarilla, se accede a petición de que 
se anulen los recibos girados por tal 
concepto. 
Accediendo a petición de Laureana 
Díaz Pérez y por resultar omitida en el 
padrón, se acordó se la incluya en 
unión de su hermana Dolores y de sus 
hijos. 
Dada cuenta de escrito del empleado 
de Arbitrios Miguel Morón Caballero, 
solicitando se le cambie el turno de 
noche por otro de día en razón a su es-
tado de salud, se acordó que dicha ges-
íión la practique cerca del jefe de ser-
vicio, que es el que debe cuidar de esos 
pormenores, hermanando las necesi-
dades y conveniencias de los empleados 
con las del servicio que prestan. 
Con los informes favorables del dele-
gado de la Fiscalía de la Vivienda y del 
arquitecto municipal, se autoriza la eje-
cución de obras de reforma en la casa 
n.0 148 de calle Infante Don Fernando, 
que solicita don Bonifacio Sola Padilla. 
Se acuerda, como de costumbre, dar 
publicidad a la relación de nichos ven-
cidos, concediendo el plazo de quince 
días para renovar los derechos. 
Se accede a prorrogar por otro mes 
la licencia que por enfermo se concedió 
al empleado de Arbitrios José Ruiz Be-
nítez. 
ASUNTOS URGENTES 
Se admite la dimisión presentada por 
guardia municipal Francisco Pérez 
Rodríguez. 
Por último, a propuesta del señor a l -
calde y con el propósito de favorecer el 
niayor esplendor de la Semana Santa, 
se acordó subvencionar con 3,000 pesetas 
^ la Hermandad de Servitas y con 750 a 
}3 de la Sacramental de San Pedro para 
instalación de su Monumento. 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE «üims DE Emu 
ABONOS MENSUALES 
F' L Ó P z Z : - : M E R E C I L L A S 17 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual; 
Para la suscripción a favor del Ejército 
DE FUENTE-PIEDRA 
D. Manuel Casaus Arreses-
Rojas 2 0 . -
Joaquín Zabala Rodrígu z 15.— 
José Pdi ¡agua Maceda 12,50 
Francisco López Rojss 12,50 
Rafael García Guerrero 12 50 
Antonio García Alabanda 8.— 
José Díaz Rojas 8.— 
Miguel López Rojas 8.— 
Antonio Duran Cortés 8.— 
Miguel Luque Truji lo 6 — 
Manuel Cas?us Mo ina 6.— 
Antonio Burgos Osado 5.— 
S a i lisgo A v i a M ' I s g ó n 5.— 
Antonio Lara Granados 5.— 
Joaquín Caio Pérfz 5.— 
Francisco Sánchez Gon-
zález 5.— 
Eduardo Luque Casado 5.— 
Francisco Reina Gan í i 5.— 
Amonio Agui'era Ayora 5,— 
Juan José Rodríguez Pe-
dresa 5.— 
» Francisco Gordi l lo Gon-
zález 5.— 
Total 166.50 
En plata con destino al Laboratorio Far-
macéutico del Ejército del Sur, en Granada 
Don Juan Pérez de Guzmán , 365 
gramos; don Fusebio Ureta Manza-
nares, dos monedas antiguas, 65 
gramos. 
Antequera 18 de Marzo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Comandante M i i tar, 
Andrés Arcas Lynn 
ULTRAMARINOS 
Especialidad en GONSEBYflS de pescados. 
GRLLETHS y BIZCOCHOS , extenso sonido. 
y B 6 B I D A S DE C O D A S C L A S e S 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan: 
j o -é García Ramírez, del Regimiento 
PoVia n.0 7, segunda compañía d d quin-
to batallón. 
— T o m á s Sanmartín Ruiz y Antonio 
Pinazo Ca'ero, del regimiento de Ovie-
do n.08, séptimo batallón. 
Las interesadas pueden recoger las 
direcciones exactas de los anteriores 
solicitantes en la imprenta El biglo X X . 
Lo m Pin los coioMtes 
He aquí lo que desean los siguientes 
suldados del Regimiento Pavía n.0 7, 
segundacompañ id del quinto batal lón: 
Manuel Luque García, un mono y 
a go para coger una mona. 
—Valentín López Moncayo, unos 
mantecados y a lgún chocolate porque 
es muy goloso. 
—Antonio Burgueño Ginés, unas 
gafas que sepan leer. 
—José Prieto Expósito, una botella 
de vino. 
— Y el sargento Gabtiel Cruz Coca, 
un queso de bola. 
Posteriormente hemos recibido carta 
de otros cuatro paisanos del mismo 
regimiento, que tienen mucha gana de 
entrar por la Cruz Blanca y después de 
saludar a Juanillo el de la ar^-na ir a 
visitar «El Gallo» y «A la Fuerza». 
Mientras tanto desean que consignemos 
lo que desean: Una botella de vino de 
la Calzada, para Ricardo Montesino; 
una de aguardiente de casa Vergara, 
para Miguel Moreno Cobos; una de 
cervtza para Andrés Peláez R o m á n y... 
un jamón, para el quitapelos Rafael 
Castillo. 
En la imprenta El Siglo X X están a 
disposición de las personas que deseen 
atender estas peticiones, la direcciones 
exactas de los solicitantes, que por 
obligada discreción no se pueden 
publicar. 
nuiles ipstas n la Má 
A Dolores Dueñas , de 20 pesetas por 
vender leche con 8 por 100 de agua. 
A Manuel Ortiz Salas, de 5 pesetas 
por apedrear árboles y faroles en el 
paseo. 
A |uan Garda Sánchez, de 5 pesetas 
por igua! motivo. 
A Rosario Campos González, de 100 
pesetas por no entregar el tiket Pro-
Combatientes. 
A Fraircisco M j ñ o z Ro mero, de 100 
pesetas por igual motivo. 
A Francisco del Pozo Sánchez, de 100 
pesetas por intentar vender a precio 
excesivo. 
A José Atienza Martínez, 5 pesetas 
por arrojar inmundicias ala vía púnlica. 
Al mismo, de 25 pesetas por insultos 
a la autoridad. 
A Manuel García, Manuel Ortiz Suá-
rez, Francisco López/Teresa Pérez Mora, 
Natividad Luque Rivera, Carmen Arta-
cho, Concepc ión García Torres, Juan 
Becerra, Concepción Soto. José Ramos 
)iménez, Virtudes Parras, Julia Vázquez, 
Pedro Perca Alvarez, Rosario Sánchez, 
Francisco Olmedo Pedraza, Remedios 
Ogalla García y José Alcalá Rivera, 25 
pesetas a cada uno por sacrificar cerdos 
sin inspección veterinaria; y 50 pesetas 
a Marcos Granados por igual motivo. 
r-: a — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Relación de nichos vencidos 
Los s e ñ o r e s interesados deben pasar pa-
ra abonar las respectivas permanencias, 
en l a Oficina Recaudadora de A r b i -
t r ios del Excmo. Ayuntamien to , en el 
plazo de 15 d í a s a contar de la publ ica-
ción de la presente r e l a c i ó n en la Prensa, 
t ranscur r ido el cual se p r o c e d e r á a ex-
humar los s in previo aviso. 
N I C H O S D E P A R V U L O S Y RESTOS 
N ú m . 7. José del Pino M a r t í n . 
» 9. Miguel Ar jona López y Juan 
F e r n á n d e z P é r e z . 
» 10. Feto v a r ó n S á n c h e z Ruiz. 
» 11, C o n c e p c i ó n Romero S á n c h e z . 
» 37. Francisco L e b r ó n Abad . 
» 39. A n t o n i o Tejada Mol ina . 
» 41 . José C h i c ó n Raya. 
» 42. Remedios Vi l la lón M a r t í n . 
» 44. A n t o n i o Pé rez Mi randa . 
N I C H O S D E A D U L T O S 
N ú m . 52. Francisco B c r d ú n P é r e z . 
» 68. Juan Postigo G a r c í a . 
» 117. José H ida lgo G ó m e z . 
» 138. C o n c e p c i ó n Casco G a r c í a 
Romero. 
» 148. Juan de Dios Vargas M í r a l e s . 
» 156. José López Ropero. 
» 444. Rafúel Tr igueros Guerrero . 
» 552. Rosario Romero Alcaide . 
» 641. A d o r a c i ó n Cabrera Avi les . 
» 829. C r i s t ó b a l Jurado Granados . 
» 994. Josefa Conejo P é r e z . 
» 996. Francisco Conejo A r r a b a l . 
Antequera 15 de Marzo de 1938.— 
I I A ñ o Tr iunfa l . 
El Jefe del Negociado, 
• G. R U I Z . 
B I B L I O G R A F I A 
E L JARDIN ENCANTADO.—Nove-
la de Maga i . Volumen X I I de la Bib l io-
teca Roció. Ediciones Betis, Sevilla.—Un 
volumen con aitística portada a dos tin-
tas.—Q5 cént imos. 
Magali, ia exquisita novelista de fama 
mundial, ha obtenido con la novela E L 
JARDIN E N C A N T A D O , uno de sus 
más señalados triunfos. El ambiente 
aristocrático en que se desarrolla la inte-
resante intriga que se auna perfecta-
mente con el lenguaje delicado y distin-
guido de la novela, hace por igual inte-
resante su argumento y su cuidado des-
arrollo. 
El diálogo, que llena casi por comple-
to la obra, tiene la frescura que caracte-
riza a la i'ustre escritora, teniendo en 
todo momento la exquisitez que el deli-
cado a gumento de la novela txige. 
La Biblioteca Recio ha tenido un gran 
acierto al incluir en su colección esta 
destacada producción, una de las más 
interesantes de esta clase de literatura. 
La misma Biblioteca anuncia para 
uno de sus próximos volúmenes la obra 
«Corazones altivos», de la misma ilustre 
escritora. 
La novela, como todas las de la Bi-
blioteca Rocío, cuidadosamente editada 
y con artística cubierta a dos tintas, se 
vende al precio de Q5 céntimos. 
L a C a s i e l l a i i a 
Embutidos, Cocervas, Quesos, Anisa-
dos, Chocolates y Galletas Artiach en 
latas y medias latas, acabadas de nc ib i r . 
TELÉFONO 362 
Ijprs.sjsjís.^ irersssjrsissjt^ j] 
i RELOJERÍA UGUILERA ® 
í 
i MuM pata resalas | 
ni E n su escaparate, siempre ni 
s novedades. s 
| Composturas de todas clases, jg 
| Duranes , 7 - A N T E Q U E R A jÜ 
fejS13JSUSJ¡HJS»>'SÍ^J"3J'SLISJSjál 
VINOS Y L I C O R E S 
imm le la [ruz M [ampo", de Si villa 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
I CepuecepiaCUSIlLlli 
II C A F É 
11} L I C O R E S -:- V I N O S D E T O D A S C U S E S 
i C e r v e z a s a l gr i fo 
TELÉFONO 322 ANTEQUERA | 
S D 
Agente en Antcqucra: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
Em. ¿ynotíiÉÉ de mmn 
N E G O C I A D O DE ABASTOS 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores comerciantes de artículos alimen-
ticios, que las listas de precios que han 
de regir hasta el día 15 de Abri l están a 
la venta en el establecimiento de don 
Joaquín Castilla, debiendo ser adquiri-
das per los interesados y colocadas en 
sitio visible para conocimiento del pú-
blico, en evitación de imposición de 
sanciones. 
Se pone en conocimiento de los ex-
pendedores de leche, que los precios 
que han de regir para la venta al públi-
co, durante los meses de Abr i l , Mayo y 
Junio, son los siguientes: 
Leche de cabra, lit-o 0,60 pesetas, 
id . de vaca, id . 0,70 id . 
Estos precios deberán ser fijados en 
cartel colocado en sitio bien visible del 
establecimiento, para general cono-
cimiento. 
Antequera 31 de Maizo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 12 
al 18 de Marzo, 
N A C I M I E N T O S 
José Mérida López, Carmen Arcas Ra-
mos, Carmen Rfpiso R-piso, José Villa-
lón Mora, María del Carmen Villalón 
Mora, José Martínez García, Miguel Ló-
pr z Fernández, Modesta Varo Pert z, Jo-
sefa Pozo Machuca, Juan Muñoz Oa án, 
Milagros Soria Reyes, Carmen Mart ínez 
Pé r t z , Miguel Narbona Ríos, Luisa Oon-
zaga Arjona Montiel, Rodrigo G ó m e z 
Pérez, Manuel Vegas Vegas, Inés Nava-
rro Tirado, María Lara Cabrera, Rafael 
González López, María Cortés Ruiz, 
Juan Portillo Rosal, José Rico Rico. 
Varones, 11.—Hembras, 11. 
D E F U N C I O N E S 
Rafael Sánchez Mora, 83 años; Encar-
nación Cobos García, 2 años; Soledad 
Moreno Ortega, 16 años; Angel Aran-
da García, 5 meses; Francisco Osuna 
Navas, 50 años; Francisco Cobos Durán, 
76 años. 
Varones, 4. —Hembras, 2. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
Diferencia en favor de 
. . . . 22 
. . . o 
la vitalidad 16 
MATRIMONIOS 
Manuel Amaya Barroso, con Purifi-
cación Moreno Díaz.— Antonio Otero 
Villodres, con Concepción Segura Sán-
chez. 
